








(1)???? Di = (ai; bi); i = 1; 2; : : : ;m???????????? Bk = f(x; y)jB1k  x  B2k; B3k  y  B4kg;





???? A? B ???????????????????????????????????????????????
? FPj ? A;B ??????????????????????????? A;B ????? CAj ; CBj ????????
??????????? CSj ????
 CAj : ?? m1j ,?? 21j ?????????????????????
 CBj : ?? m2j ,?? 22j ?????????????????????
?????????? A? B ???????
 CSj : ?? m3j ,?? 23j ????????????????????.
(3)?????  > 1
2
?????? f ????????????????? f ????????










K : ????????????? F ????? F (K) = 
???? 8<: f  m1j +K1j (A :?? j)f  m2j +K2j (B : ?? j)
f  m3j +K3j (A;B : ?? j)
?????A ? B ?????????????????????????????????????????? f 
(m1i +m2j) +K(1i + 2j)????
(4)???Di; (i = 1; 2; : : : ;m)???? FPj ; (j = 1; 2; : : : ; n)????? d(i; j)?????? d(i; j)?????????
????????????????????????N(V;E)? (Lawler,1976)
 ????dA(j) = maxfd(i; j)ji = 1; 2; : : : ;mg?????????????dA(j); j = 1; 2; : : : ; n????????
? j = jA ?????
 ????dB(j) = maxfd(i; j)ji = 1; 2; : : : ;mg?????????????dB(j); j = 1; 2; : : : ; n????????
? j = jB ?????
 ??????????? F ?????




???(i; j)? m1i +m2j +K(1i + 2j) > maxfm3i +K3i;m3j +K3jg ???????











(1) ???????m???? S1; S2; : : : ; Sm ??????????? n????? F1; F2; : : : ; Fn ????
(2) ?????????????????????????????????????????????????????




??????? Fi; i = 1; 2; : : : ; n????? Sj ; j = 1; 2; : : : ;m?????? dij ??????Fi = (cix; ciy); Sj = (sjx; sjy)
???? dij = jcix   sjxj + jciy   sjyj ???? dij ?? Fi ???????? dii(1)  dii(2)      dii(k)      dii(m)





???????? r??????????? Si(m t+1) ???? Tt; t = 1; 2; : : : ; r?????????????????
? Si(k) ???? dik = 2dii(k); k = 1; 2; : : : ;m  r ????
????
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